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ABSTRAK
Sprititualitas   adalah   keyakinan   terhadap   sesuatu	 yang   lebih   tinggi		yang memberikan kekuatan ketika menghadapi stress
emosional, penyakit fisik atau kematian. Kanker merupakan salah satu penyakit yang dapat mengganggu kemampuan	individu  
untuk		hidup	 secara   normal	 sehingga	menyebabkan kesedihan, kecemasan dan ketakutan pada penderitanya. Oleh karena itu,
pasien kanker	 dapat		menggunakan		 spiritualitas	 untuk	menghadapi		penyakitnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik spiritualitas pasien kanker dengan  tindakan  kemoterapi  di  ruang  rawat  inap  Mamplam  III  Rumah  Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional.
Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik total sampling yaitu sebanyak 56 orang. Tehnik pengumpulan data wawancara
terpimpin menggunakan kuesioner dalam bentuk skala Likert dengan 33 item pertanyaan. Hasil penelitian didapatkan spiritualitas
pasien kanker dengan tindakan kemoterapi di ruang rawat inap Mamplam  III berdasarkan  hubungan  dengan		Tuhan  berada  pada 
kategori  tinggi  (71,4%), berdasarkan hubungan dengan diri sendiri berada pada kategori tinggi (48,2%), berdasarkan hubungan
dengan alam berada pada kategori sedang (46,4%) dan berdasarkan hubungan dengan orang lain berada pada kategori tinggi
(58,9%). Secara umum karakteristik spiritualitas pasien kanker dengan tindakan kemoterapi di ruang rawat inap Mamplam III
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda	Aceh		tahun	2013	berada	pada	kategori	tinggi	(57,1%).	Untuk
mempertahankan dan meningkatkan spiritualitas pasien kanker dengan tindakan kemoterapi diharapkan profesi keperawatan dapat
lebih mengoptimalkan asuhan keperawatan terkait aspek spiritualitas.
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